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KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1. KESIKPtILAN 
Dari berbagai uraian dan pembahasan pada bab-bab 
terdahulu dapat di tarik.kesimpulan bahwa. 
6.1.1. 	Hipotesis butir pertama terbukti, bahwa kebijak­
sanaan deregulasi dan debirokratisasi, Pertum­
buhan/Perkembangan Ekonomi Dunia, Pertumbuhan/ 
Perkembangan Perdagangan Dunia, Promosi Ekspor, 
Info Pasar Perdagangan Luar Negeri dan Pembinaan/ 
Peningkatan ketrampilan, secara bersama-sama mem­
punyai pengaruh yang bermakna terhadap perubahan 
total ekspor non migas JawaTimur/komoditi ekspor 
unggulan. 
6.1.2. 	 Hipotesis butir kedua juga terbukti bahwa dari 
enam variabel bebas tersebut, Pembinaan/Pe­
ningkatan ketrampilan dan pengetahuan dunia 
usaha/instansi terkait mempunyai pengaruh yang 
dominan terhadap perubahan/peningkatan total 
ekspor non migas Jawa Timur dan Informasi Pasar/ 
Perdagangan dunia mempunyai pengaruh yang dominan 
terhadap perubahan/peningkatan ekspor komoditi 
andalan di Jawa Timur. 
6.1.3. 	 Pertumbuhan ekonomi dunia berpengaruh negatif 
terhadap perubahan/peningkatan total ekspor non 




6.1.4. 	 Pertumbuhan/perkembangan dunia berpengaruh 
negatif terhadap perubahan/peningkatan ekspor non 
migas Jawa Timur/komoditi eksporunggulan. 
6.1.5. 	 Promosi ekspor berpengaruh negatif terhadap 
perubahan/peningkatan ekspor non migas Jawa 
Timur/komoditi ekspor unggulan. 
6.1.6. 	Kebijaksanaan deregulasi dan debirokratisasi 
mempunyai pengaruh yang posit if terhadap per­
ubahan peningkatan ekspor non migas Jawa Timur/ 
komoditi ekspor unggulan. 
6.1.7. 	 Informasi Pasar/perdagangan Luar Negeri mempunyai 
pengaruh yang positif terhadap perubahan pe­
ningkatan ekspor non migas Jawa Timur/komooiti 
ekspor unggulan. 
6.1.8. 	Pembinaan/peningkatan ketrampilan dan pengetahuan 
dunia usaha (e!<sportir/calon eksportir) oan 
aparatur/instansi terkait mempunyai pengaruh yang 
positif terhadap perubahan peningkatan ekspor non 
migas Jawa Timur/komoditi ekspor unggulan. 
6.2. S A 1< A N 
6.2.1. 	 Guna mendorong peningkatan ekspor non migas di 
Jawa Timur maka kebijaksanaan deregulasi dan 
debirokratisasi perlu dilanjutkan/ditingkatkan 
agar dapat meningkatkan daya saing komoditi 
ekspor kita di Pasar Internasional. 
6 . 2 .2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi· Ekspor, hendaknya 
lebih diarahkan, sehingga dapat mendorong tumbuh­
nya pelaksana ekspor baru p,an pengembangan 
Pasar di Negara Tujuan. 
6.2.3. 	 Informasi Pasar/Perdagangan Luar Negeri harus 
selalu ditingkatkan mutu/kualitasnya sesuai 
dengan permirttaan dunia usaha/konsumen yang 
membutuhkan. 
6.2.4. 	 Pembinaan/peningkatan ketrampil~n dan Pengetahu­
an dunia usaha/instansi terkaithendaknya terus 
ditingkatkan pelaksanaannya d.alamupaya se­
hingga dapat merubah pola Berpikir berusaha 
yang mudah dikembangkan menjadi lebih pro 
aktif tidal< menunggu/pasif sehingga dapat 
memanfaatkan setiap peluangbisnis, terutama di 
pasar Internasional. 
6.2.5. 	Kerjasama yang baik antara dunia usaha/pelak­
sana ekspor dengan Instansi/lembaga yang terkait 
terhadap peningkatan ekspor yang selama ini telah 
terbina perlu lebih dimantapkan guna mengatasi 
beberapa hambatan yang berkaitan dengan pe­
ningkatan ekspor. 
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